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TIP BOJA NOSITELJI VRSTA IMUNITETA
A crvena
članovi diplomatske misije, nositelji diplo-
matske putovnice zemlje šiljateljice koji 
uživaju diplomatski status i članovi njihovih 
obitelji koji su nositelji diplomatske putov-
nice
Nositelj uživa imunitet 
od kaznene, građanske i 
upravne sudbenosti .
B zelena
šefovi i njihovi zamjenici u organizacija-
ma Ujedinjenih naroda i specijaliziranih 
ustanova Ujedinjenih naroda, te drugih 
međunarodnih organizacija akreditiranih 
u Republici Hrvatskoj i članovima njihovih 
obitelji, neovisno o vrsti putovnice
Nositelj uživa imunitet 
od kaznene, građanske i 
upravne sudbenosti.
C plava
konzularni dužnosnici i članovima njiho-
vih obitelji, koji su nositelji diplomatske 
putovnice
Nositelj uživa imunitet, ne 
može biti uhićen ili pritvo-
ren, osim u slučaju teškog 





članovi administrativno-tehničkog osoblja 
diplomatskih misija45, službenici konzular-
nih ureda, članovi organizacija Ujedinjenih 
naroda i specijaliziranih ustanova, članovi 
međunarodnih organizacija akreditiranih 
u Republici Hrvatskoj i članovi njihovih 
obitelji, neovisno o vrsti putovnice
Nositelj uživa imunitet od 
sudbenosti za djela poči-
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članovi poslužnog osoblja diplomatskih 
misija, konzularnih ureda, organizacija Uje-
dinjenih naroda i specijaliziranih ustanova, 
te međunarodnih organizacija i članovi 
njihovih obitelji, neovisno o vrsti putovnice
Nositelj uživa imunitet od 
sudbenosti za djela poči-
njena tijekom obnašanja 
svoje dužnosti.
F žuta
počasni konzularni dužnosnici koji su dobili 
privolu za obnašanje te dužnosti
Nositelj uživa imunitet od 
sudbenosti isključivo za 
djela počinjena u obna-
šanju svoje konzularne 
dužnosti.
G narančasta
posebni stručnjaci i članovi njihovih obitelji, 
neovisno o vrsti putovnice
Nositelj ne uživa imunitet, 
osim u slučaju da međuna-
rodnim ugovorom koji ob-
vezuje Republiku Hrvatsku 
nije drugačije određeno.
H ljubičasta
članovi obitelji, zajedničkog kućanstva i 
privatna posluga člana misije ili konzular-
nog ureda u Republici Hrvatskoj, neovisno 
o vrsti putovnice
Nositelj ne uživa imunitet, 
a iskaznica je izdana kao 
potvrda o odobrenom 
boravku u Republici Hr-
vatskoj.
I smeđa
šefovi i njihovi zamjenici u uredima Ujedi-
njenih naroda i specijaliziranih ustanova 
Ujedinjenih naroda, te drugih međunarod-
nih organizacija u Republici Hrvatskoj, koji 
su hrvatski državljani
Nositelj je hrvatski držav-
ljanin koji ne uživa imuni-
tet, a iskaznica je izdana 
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NE, osim u 
slučaju teš-
kog kazne-
nog djela i 

























NE – za 
službene 
radnje.













NE – za 
službene 
radnje.
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NE – za 
službene 
radnje.
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